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Résumé :  
La présomption 
d’innocence est un principe 
fondamental qui assure la 
protection des droits de l’inculpé, 
ce dernier est innocent jusqu'à 
preuve de sa culpabilité ,de ce fait 
en cas de doute l’inculpé est 
déclaré innocent ,le législateur 
algérien a promulgué des lois qui 
assurent la protection des droit de 
l’inculpé ,par ces lois le code de 
procédures pénales qui oblige le 
magistrat a avertir l’inculpé de son 
droit de faire appel de 
l’ordonnance de placement en 
détention  provisoire, ces principes 
ainsi d’autres seront discutés par 
cet article.   
  : ملخص
من املبادئ األساسية حلماية حقوق 
املتهم مبدأ قرينة الرباءة و الذي مفاده أن املتهم 
ائي،و  بريء حىت تثبت إدانته حبكم قضائي 
حلماية هذا املبدأ فقد أقر املشرع اجلزائري بعدم إلزام 
املتهم بتقدمي ما يثبت براءته، و يقع عبء تقدمي 
مة باعتبارها ممثال للحق أدلة إدانته  على النيابة العا
العام،كما أقر أيضا بتفسري الشك لصاحل املتهم، و 
حقه يف عدم اإلدالء بأي تصريح أمام قاضي 
التحقيق إال حبضور دفاعه، و كذا الطعن يف أمر 
إيداعه احلبس املؤقت و غريها من املبادئ اليت 
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  :مقدمـة
ق مبدأ نظمةعد جميع ا عل املتعارف القانونية املبادئ م أ من اءة ال نة ر
فقد املبدأ ذا س لتكر و بات، ي ا بحكم إدانتھ ثبوت غاية إ براءتھ م امل ض ف القانونية،و
لصا الشك تفس كقاعدة عديدة قانونية ام أح و قواعد املقارنة عات شر ال مختلف وضعت
م،وال اامل شأ من ال املبادئ من ا وغ م للم صية ال ة ر ا ضمان كذا ،و اد من ع نة ب
اءة ال نة قر مبدأ   .تجسيد
دستوري كمبدأ حة صر و ة وا بصورة اءة ال نة قر بدوره زائري ا املشرع تب قد و
تضمن إجراءات عدة تضمن الذي زائية ا جراءات قانون بموجب امھ أح منظم امل حقوق حماية
اءة ال نة قر بمبدأ إعماال ساسية اتھ حر   .و
ما ع م معاقب كذا و رائم ا مرتك بع ت املجتمع حق مل لم الوقت نفس أنھ غ
حقوق حماية ن ب توازن عملية أقام قد زائري ا املشرع ون ي بذلك و حقھ أفعال من ارتكبوه
املج حق كذا و الوقتالفرد نفس   .تمع
ذا لتحقيق زائية ا جراءات قانون زائري ا املشرع ا عل نص ال جراءات أما
ش تفت عند قيود من أورده ما مثال ا م نذكر ة، كث ف اءة ال نة قر مبدأ إقرار بالتا و التوازن
و  حضوره عذر بحضوره،فإذا ش التفت بضرورة أمر حيث م امل ش،وجبمسكن التفت إجراء قت
دين شا املادة)ج.ا.ق45املادة(حضور عليھ نص ما ضمانات100،كذلك من القانون نفس من
ينوه و ح تصر بأي دالء عدم حر بأنھ م للم القا يھ تن ضرورة مثال ا م م امل استجواب عند
تلقا بأقوالھ م امل أد إذا و املحضر يھ التن ذلك القاعن ع كما الفور ع القا من ا
تلقاء من محاميا القا لھ اختار ذلك م امل يفعل لم إن و محام اختيار بحقھ م امل يخ أن أيضا
  .نفسھ
إجراءات تطبيق عند ضمانات من زائري ا املشرع عليھ نص ما املؤقتكذلك س ا
املادةو  نص ق123ذلك من ا عد ما عندج،.إ.و إال إليھ أ ي ال و نائيا است جراء ذا جعل حيث
املادة عليھ نص ما و م امل حقوق املشرع ا يح ضمانة م أ و ق127الضرورة، و.ا.من ،و ج
الطلب ذا ت أني القا ع و محبوسا ان إذا م امل عن فراج طلب محاميھ أو م امل حق
ث تتجاوز ال مدة ت) 8(مانيةخالل ي لم فإذا ة ور م ا وكيل إ امللف إرسال من ك ع أيام
مباشرة طلبھ يرفع أن م فللم املحددة لة امل الطلب التحقيق ظرف قا ام غرفة 30إ
م امل عن فراج تلقائيا ن ع إال الطلب،و خ تار من   .يوما
املاد زائري ا املشرع نص ق272ةكما الذي.إ.من بمحاميھ باتصالھ م امل ة حر ع ج
أوراق جميع ع طالع حق بدوره لھ ون ذا ي يوضع أن يجب و ا، وجود ان م الدعوى ملف
بخمسة لسة ا قبل املحامي تصرف تحت الضمانات) 5(امللف من جراء ذا عت قل،و ع أيام
بم ستعانة م للم تكفل اتال عقو من ا عل تب ي ملا نظرا نايات ا مجال خاصة و حام
  .شديدة
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ة،إال كث جراءات ذه ع مثلة ذه و نكتفي لذلك و ا ل ا لذكر سع ي ال املجال أن
يل س ع ا م البعض بذكر خر املقدمة البعض إ ش أن املقال، ستدالل،ع ذا الذيو خالل
نقسمھ ول سوف القسم ناول ن ن قسم شتمل إ حيث اءة ال نة قر ا عل تقوم ال سس
ا أخ و ي زا ا املجال اءة ال نة قر ثم اءة، ال نة لقر العام ف التعر ع القسم أنواع ذا
اء ال نة قر ع تبة امل النتائج فيھ ناول فن املقال ذا من ي الثا القسم امالقرائن،أما ال عدم و ة
النطاق ا أخ و م امل لصا الشك تفس و م للم صية ال ة ر ا ضمان و براءتھ بإثبات م امل
ثبات قرائن بھ   .املسموح
ول  اءة-القسم ال نة قر ا عل تقوم ال   :سس
للقرائن-1 العام ف و:التعر اء الفق اختصاص من ف التعار أن املعروف لممن لذا املشرع س ل
إثبات وسيلة ا بجعل اكتفى إنما عامة،و بصفة نة للقر سبة بال ا وا فا عر زائري ا املشرع عط
الفقھ رأي إ الرجوع يجب ذلك ع حينھ،و ى س كما ا إثبا من ھ لصا تقررت من عفي
اعتقاد ذا مقالنا واحد ف بتعر اكتفينا لقد نة،و القر ف ععر الذي الشامل ف التعر بأنھ منا ا
التا ف التعر و عامة بصفة نة للقر قيقي ا املع   :عن
أساس" ع معلوم أمر من ول مج أمر استخالص نة ان القر املعلوم مر تحقق إذا أنھ
ول  املج مر وجود قانو  1الغالب نة قر عت ال اءة ال نة لقر صياغتھ عند وفاملشرع إنما نية
أمر من بط إثبات ست ع دليل معلومة واقعة ام أو دور القانونية نة فللقر ذلك ع و ول مج أمر
املشرع نجد لذلك و حاسم بدليل ا إثبا يصعب ال ع الوقا لبعض سبة بال خاصة ثبات،و مجال
وك مش أمر تحقق اض باف اءة ال نة لقر صياغتھ ق طر عن تدخل معطياتقد ع بناء فيھ
باإلضافة الواقعية معلومة ياة ا املألوف و الغالب لألمر ترجيحھ   .إ
ذلك و الشك ذا إلزالة املشرع تدخل ألبيھ،فقد الولد سب شكيك ال ذلك مثال و
بن أن ا مفاد قانونية نة لقر ع ألبيھ بصياغتھ الزوجية،و عالقة قيام أثناء مل ا تم ما إذا
إن الق الوالد نة القر جعل املشرع املادي،ألن بالدليل ذلك ت يث أن لھ املولود سب نفي انونيةأراد
و  ھ لصا تقررت ملن املادةثابتة نص ذلك املادي،و بالدليل ذلك ت يث أن ذلك عكس يد من ع
بأن337 تق ال جزائري ي   :مد
ملص" تقررت من غ القانونية نة أنھالقر ع ثبات طرق من أخرى قة طر أية عن تھ
ذلك بخالف يق نص يوجد لم ما العك بالدليل نة القر ذه نقض   "يجوز
باعتباره ي املد القانون ع عتماد عمدنا قد و عامة بصفة القانونية نة القر عن ذا
الق نص وجود عدم حالة ا إل يرجع ال العامة القواعد نيمثل اصة وان   .ا
ذا مقالنا أساس عت ال و ي زا ا املجال اءة ال نة قر ف عر ي فيما سنحاول   .و
ي-2 زا ا املجال اءة ال نة   :قر
زائري  ا الدستور ام أح من ي نا ا املجال اءة ال نة قر أن ستمد ع نص ل"الذي
نظا قضائية ة ج ت تث ح ئا بر عت القانون ص ا يتطل ال الضمانات ل إدانتھ،مع    2مية
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اءة ال نة لقر ا وا فا عر نجد لم و زائري ا زائية ا جراءات قانون تصفحنا لقد و
املشرعو ، ض يف املبدأ،إذ ذا خذ زائري ا املشرع من ح صر و وا إقرار ناك أن الحظنا إنما
ا براءة النصوص ذه خالل إلثباتمن افية أدلة ضده تقدم لم ما م م  مل امل يلزم لم إدانتھ،و
املادة نص مثال النصوص ذه براءتھ،من ق100بإثبات أي.إ.من الصمت حق م للم عطي ال ج
دالء املادة بأي عدم نص ،كذلك التحقيق قا لدى مثولھ عند تج127إقرار ال ج ا ق من
حق محاميھ أو م فراجللم بريء طلب م امل عت املشرع أن ا م تج ست ال النصوص من ا غ و
ما ع نة الب يقدم أن يد من ع و املجرم للفعل ابھ ارت ت تث واقعية أدلة حقھ تقدم لم ما
  .يد
ألدلة سبة بال لوقوع أما سابقة ون ت قد ع وقا من تج ست فقد بجرمھ م امل قيام إثبات
ةا أس وجود مثال مة ر ا مع امنة م ون ت قد عليھ،كما املج ن ب و نھ ب العداوة مثل مة ر
عد ھ رو ك مة ر ا اب الرت الحقة ع وقا ع بناء ون ت قد مة،و ر ا مسرح ع وجوده أو بحوزتھ
مثال ود للش إغرائھ محاولة أو مة ر ا   . 3وقوع
ض املقدمة القرائن تقبل ال و إالذا ي زا ا املجال م امل أدلة  د ع ية مب انت إذا
قيمة زادت إذا ن الطرف ن ب املديونية نة قر ع الدليل يقام ال حيث ي املد القانون خالف مقنعة،ع
عن بالكتابة  دج100 000الدين   . 4 إال
بنا إال الزنا مة جر اب ارت ع الدليل يقوم فال ات العقو قانون يأما قضا محضر ع ء
س،أو تل حالة من ي القضا الضبط رجال أحد من يحرره صادرة ندات مس أو رسائل وارد بإقرار
أو م ي امل قضا إال 5بإقرار الزنا مة ر ا ا ارت من الزوجة براءة ض يف القانون أن قدم بمع إذا
ت ح م امل براءة صل أعاله،ألن نة املب دلة إدانتھالزوج ت قاطعة ث   . بأدلة
القرائن-3   :أنواع
قناعية الفعلية قانونية،فالقرائن قرائن و إقناعية فعلية قرائن إ القرائن ال تنقسم
أدلة من ا يحيط ما و مة ر ا ع وقا من القا ا بط   .ست
ا مثال ي قانو بنص ت ثب ال القرائن تلك ف القانونية القرائن إالأن أما راشدا عت ال ص إذا ال
املة سنة عشرة التاسعة أي القانونية السن الثامنة 6بلغ تمام ي زا ا الرشد سن بلوغ ون ي و
  . 7عشر
الشأن و كما ا عكس إثبات يمكن ال مطلقة قرائن إ ا بدور القانونية القرائن تنقسم و
كذل بھ،و املق ء ال لقوة ائزة ا ام سيطةح قرائن القانون،و ل بج عتذار عدم نة قر ك
إليھ ة املوج مة ال إنفاء م للم يجوز حيث ا عكس إثبات مة يمكن ال تنفي أدلة تقديم استطاع إذا
أن ع أدلة تقديم مثال الزوجة استطاعت ما براءتھ،فإذا إثبات بالتا و ان عنھ ا مع املوجود جن
الز  غ آخر الغرض ا ارت و ا زوج قبل من ا إل ة املوج مة ال من ا براء ت أثب قد بذلك ون نا،ت
ا زوج حق الزنا مة   .ر
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من تخلو ال ا م،فإ امل قوق ضمانات من اءة ال نة قر خاصة و القرائن تحققھ ما ورغم
كأدلة تقدم و القرائن تصطنع أن يمكن املخاطر،إذ تضلي عض قصد يمكنلإلثبات العدالة،كما ل
لذلك الوقت،و نفس ي املد املد و م امل ة بمص يضر قد مما خطأ القرائن ذه تاج است أيضا
بوت ب يكتفي ال و ذر ا و يطة با يتح أن القرائن ذه ل باطھ است عند القا ع يجب فإنھ
ال الدعوى عناصر جميع و متفقة ون ت أن و بد ال بل فقط   . 8خرى  عموميةالقرائن
يجة كن ون ت ال املبادئ دراسة ن سنحاول اءة ال نة لقر الوج يد التم ذا عد
و اءة ال نة لقر   :طبيعية
ي الثا اءة: القسم ال نة قر ع تبة امل   :النتائج
براءتھ-أ بإثبات م امل ام ال   :عدم
مقيد ي زا ا ثبات مجال القانون تطبيق القاإن ع يجب معينة بمعاي
أو معيار املعاي ذه إدانتھ،ومن ثبوت ن ح إ م امل براءة مبدأ من أساسا بع ت املعاي ذه ا،و مراعا
براءتھ بإثبات م امل ام ال عدم   .                      مبدأ
دا يبقى ات العقو لقانون املوضو التطبيق بأن القول يمكن نا من أنھو باعتبار يا س ئما
يو الذي زائية ا جراءات قانون أن ذلك ب الس اءة،و ال نة قر عن الناشئة باملعاي مقيد
صيانة إ س و م،بل امل حماية دون ات العقو تطبيق إ دف ال ات العقو قانون تطبيق كيفية
ب امھ ال عدم الضمانات ذه م،من امل حقوق حماية فيھو ض مف أمر اءة ال أن باعتبار براءتھ إثبات
إثباتھ ذلك عكس يد من ع و دليل أي تقديم من معفى و ف عليھ ي(و املد الطرف أو   ).النيابة
ا م ذلك،و ا م شف س ال زائية ا جراءات قانون الواردة النصوص إ أشرنا قد و
املادة ق100نص املادة.إ.من كذلك و العامة127 ج النيابة وظيفة املشرع جعل القانون،كما نفس من
لصا قيقة ا ون عن النظر غض قيقة ا عن البحث زائية ا جراءات مجال ساسية
قيقة ا عن الكشف أساسا يتمثل ا واج بل م بامل دائما يقاع ا ام م من س ل ضده،و أو م امل
ا،فإذا ل ش ان أيضاأيا ا واج من فإن للمحاكمة م امل لتقديم يكفي ما دلة من تجمع أن ا عل ان
قيقة ا غ ء ال و قيقة ا عن تكشف ال دلة   .تجميع
دلة للمحكمة تقدم أن ا عل املحكمة،بل أمام ا موقف غ أن العامة للنيابة يجوز ال و
قيقة ا عن الكشف تفيد ال مخالفاالصادقة ون ي ضده،و أو م امل صا انت سواء
م امل ضد دلة جمع ع قتصار العامة للنيابة ساسية   . 9للوظيفة
قيقة ا ذه كشف عن املحاكمة إجراءات خالل من تبحث أن ا نفس املحكمة ع كما
ع فيھ،و ض مف أمر اءة ال ألن براءتھ إثبات عبء م امل تحمل أن العامةدون النيابة كذا و املحكمة
ع فع دليل وجود حالة و م امل براءة نة قر أي القانونية نة القر ذه ينفي الذي الدليل إيجاد
لنفيھ أدلة من لديھ ما تقديم دائما م   .امل
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أسباب من ب س بتوافر بالدفع م امل ا يتمسك ال االت ا حول نقاش ثار لقد و  ذا
للتقادم باحة ب كس العمومية الدعوى انقضاء أسباب من ب س أو املسؤولية ع موا من ع ما أو
دفوع من بھ يتمسك ما ع الدليل بإقامة االت ا ذه مثل م امل يلزم ل .                                                                                                 10 مثال،
أي يتوافر لم إذا إال إدانتھ يمكن ال م،و امل اءة ال دائما اءة ال نة قر مبدأ ض يف و
اءة، لل ب إحدىو س توافرت ما إذا مة ر ل املادي الركن توافر م امل إلدانة يكفي ال  أسباب عليھ
سباب من ب س أي املسؤولية،أو ع موا من ع ما وجد مسؤوليةإلباحة،أو تنفي أن ا شأ من ال
مة ر ل ابھ ارت م   .امل
قولھ ألن ا بإثبات ملزم غ و ف م امل ا تمسك و سباب ذه إحدى وجدت إن و
ذه ة مدى البحث املحكمة أو العامة النيابة ع فيھ،و اءة ال اض اف و و باألصل مدعم
بأسباب م امل تمسك عليھالدفوع،فإذا ترد و م امل دفوع ة مدى املحكمة تبحث أن دون براءتھ
ح م،و امل ا يتمسك ال ع الوقا ة إلثبات ا بواج تقم لم ا و ل نظرا ب مس غ ا حكم ون ي
بأحد م امل يتمسك لم إن واجب أو سباب و من دائما يبقى فإنھ براءتھ إ تؤدي ال الدفوع
ال قداملحكمة ما ع ترد ا،و لد قامت ال دلة ن تب إن م امل تدين أن قبل ا توافر عدم من تحقق
ترد لم و قبل من الدفوع ذه بمثل م امل تمسك عدم حالة ة،و ر جو دفوع من م امل بھ يتمسك
يطعن أن م امل ستطيع ال بالتا و ي قانو خطأ أي ارتكبت قد ون ت ال عليھ ااملحكمة أمام حكم
إجراء س ل و القانون تطبيق ة مدى النظر العليا املحكمة وظيفة أن ذلك العليا املحكمة
الدعوى  موضو   . 11تحقيق
براءة ملبدأ منطقية يجة ن عت الذي اد من ع نة الب مبدأ أن القول ستطيع تقدم مما
باعت ادعائھ إثبات عبء وحده املد يحمل م أالامل ي قانو بمبدأ الثابت لألصل مخالف ادعاءه أن بار
ألن براءتھ ع دلة بتقديم م امل يلزم ال و يدعيھ ما بإثبات ملزم و ف عليھ اءة،و ال نة قر و و
براءتھ فيھ   .صل
م-2 للم صية ال ة ر ا   :ضمان
إ بريء م امل أن معاملتھ صل يجب عليھ و إدانتھ ت تث أيأن الصفة بريء ذه اعتباره
جسامة عن النظر غض ستدالالت جمع مرحلة ح و بل زائية ا الدعوى مراحل جميع
صية ال تھ حر حماية حقھ يضمن بذلك و ا نوعي و املرتكبة مة ر   .ا
بعھ إال ت املجتمع بحق يصطدم قد م للم صية ال ة ر ا حماية ضمان توف أن
الضماناتملرتك ألحد خرقا ون ي ذا التحقيق،فإن ذمة ع م امل س ح ما إذا رائم،فمثال ا
فيھ شك ال مما س ا و صية ال تھ حر حماية املتمثلة و م للم املشرع ا عط ال القانونية
اءة ال نة قر ملبدأ ساسية النتائج إحدى عت ال الفرد ة ر ماديا قيدا   .عد
جرم من فھ اق ما ع العقاب من يفلت يجعلھ قد طليقا حرا م امل ترك فإن باملقابل و
نة قر بموجب املقرر و رم ا مق عة متا املجتمع حق درنا أ قد ون ن بذلك املجتمع،و حق
مة ر ا اب ارت و   .موضوعية
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ن،القر  ت القر ن ب التوازن من نوع إيجاد من بد ال عليھ اءةو ب تق ال القانونية نة
مة ر ا تجاه املجتمع حق حماية املتمثلة املوضوعية نة القر عليھ،و مة ال إثبات ن م امل
إطار تحديد من بد ال التوازن ذا إليجاد و أخرى ع نة قر غلب ال بحيث م امل قبل من املرتكبة
حقوق  من ل حماية معھ يمكن ي م قانو بعھامل ت املجتمع حق كذا صية،و ال تھ حر صيانة
رائم ا   .مرتك
اتخاذ عند القانونية الضمانات توف طار ذا يتمثل ذلك أي و ع و م امل ضد إجراء
ة ر ا ضمان تكفل زائري ا زائية ا جراءات قانون قانونية لنصوص بوضعھ املشرع تدخل
أي م،و للم صية ةال ر ا بضمانات يحاط أن دون القانون عليھ ينص م امل ضد إجراء
جرائية الشرعية ع اعتداء بالتا و اءة ال نة لقر خرقا ون ي م للم صية   .ال
جراء ذا م،جعل امل ضد املؤقت س ا إجراء اتخاذ عند مثال املشرع نجد ذلك ع و
ص ال ة ر ا تصون ضمانات عدة املادةمحاطا نص جاء ما ا م و م للم ج123ية ا ق ماو من
جراء ذا املشرع جعل حيث ا، إ عد إل وء ال يمكن ال نائيا،و است ون للضرورة ال إجراء ي كأن
م امل حماية منھ دف ال ون ي قد و مة،بل ر ل املادية دلة و ا ع فاظ ل الوحيدة الوسيلة
ح وضع أمرنفسھ،أو ناف است م امل حق إقرار مع جديد، من ا حدو من الوقاية أو مة ر ل  د
املؤقت س ا   .إيداعھ
املادة أيضا زائري ا املشرع نص املؤقت125كما س ا مدة تحديد ع ج ا ق من
عة ا) 04(بأر ة حر من قيد قد املشرع فإن املدة ذه لتمديد ضرورة ناك وجدت إن ر،و لقاأش
التحقيق( ال) قا ة،و ور م ا وكيل طرف من عليھ موافق ب مس بأمر إال املدة ذه تحديد
حوال جميع و نايات ا ملواد سبة بال ن مرت و نح ل سبة بال واحدة مرة إال التمديد ذا ون ي
عة أر من أك املؤقت س ا يمدد أن يجوز ال ر) 04(فإنھ   .أش
امل قرر رفضكما كقرار التحقيق قا ا يتخذ ال القرارات م للم الطعن حق شرع
أمر و أمر فراج كذا و ة ا ر تقر و   .يداع حالة
ا ف يرى ال الة ا م للم املشرع ا أعطا ال الضمانات من ذا الطعن إجراء عت و
إذا و ضم قد حقوقھ أحد امل بأن س ا م امل لھأودع يبقى تھؤقت بحر املطالبة ق ا دائما
لھو  املخولة الضمانات من ق ا ذا عت التحقيق،و إجراءات افة خالل عنھ باإلفراج ذلك
جاع الس املشرع محاولتھ فإن مؤقتا م امل س ح عند تھ،و يتماحر بما معاملتھ ضرورة يوجب
ثبو  غاية إ فيھ ضة املف اءة ال نة ذهقر من و خاصة معاملة املحبوس معاملة إدانتھ،أي وت
اتخاذ ،كذلك الط الفحص ارتھ،حقھ بز لھ أل خاصة،السماح غرفة وضعھ مثال املعامالت
من أو نفسھ م امل من بطلب أو نفسھ تلقاء من التحقيق قا قبل من القضائية الرقابة إجراءات
ة ور م ا محضر12 وكيل ر تحر قبلي ،كذلك من موقع ل إيجاد و ز ا مدة و اليوم تضمن
مؤقتا املحبوس م للم صية ال ة ر ا تضمن ال جراءات من ا غ و ة ور م ا   .وكيل
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عد الضمانات كما أحد زائية ا جراءات قانون ا عل املنصوص التحقيق ة سر إجراء
ل بحيث م للم صية ال ة ر ا ماية فإنساسية افة ال ا علم و التحقيق إجراءات شر ت و
من براءتھ إثبات حالة و سمعتھ ش ال الضرر ذا يتمثل و م للم ا معنو ضررا يرتب ذلك
ش ال املتمثل و معنوي ضرر من قھ عما عوضھ ال وحده اءة ال حكم فإن إليھ ة املوج مة ال
براء إثبات حالة ،و قھسمعتھ عما عوضھ ال وحده اءة ال حكم فإن إليھ ة املوج مة ال من تھ
سمعتھ ش ال املتمثل و معنوي ضرر   .من
ي  ا قرار بصدور ت ان جزائية عة متا خالل ر م غ مؤقتا سا ح م امل س ح حالة و
س ا عن ضا عو لھ يمنح أن يمكن اءة بال أو عة للمتا وجھ بأال ذاق بھ ق أ إذا التعسفي
الدولة نة خز عاتق ع ض التعو ون ي ثابتا،و ضررا س .                                                                                                                      13ا
جراءات قانون وضع زائري ا املشرع أن يت تقدم منمما إجراءات عدة زائية ا
جراءات مقابل م، للم صية ال قوق ل الالزمة ماية ا تكفل أن ا ا شأ وضع حق ال ليضمن
ن ب التوازن من نوعا أوجد قد املشرع بأن القول ستطيع بذلك و رائم، ا مرتك بع ت املجتمع
ثان ة ج من املجتمع حق و ة ج من م امل حق أي ن ق نا ت القر ن ب توافق ذا و اءة(ية ال نة قر
عطي ال مة ر ا اب ارت املتمثلة املوضوعية نة والقر إدانتھ ثبوت لغاية م امل لصا املقررة
م إدان ت ثب أن م معاقب كذا و رائم ا مق عة متا حق العامة النيابة ممثال   ).للمجتمع
م-3 امل لصا الشك     :تفس
ذا ل أيضا املنطقية يجة فالن إدانتھ ثبوت غاية إ م امل براءة و الثابت صل دام ما
أن و بد ال ي زا ا النص يكتنف غموض أي فإن عليھ م،و امل لصا الشك تفس طبعا املبدأ
مجال ال الثبوت قطعية و أدلة ع بناء إال يدان أن يجب ال و م امل لصا ا،أييفسر ف  للشك
خالف ن،ع اليق و زم ا تفيد أدلة ع مؤسس بات و ي ا بحكم إال تدحض ال اءة ال نة قر أن
للمحكمة املقدمة دلة شكيك ال مجرد ا إلثبا يكفي ال   .براءتھ
سرور فت الدكتور يرى و ام 14ذا أدلة الشك مجرد م امل اءة ل يكفي ان إذا أنھ
بظروفم أحاطت قد املحكمة أن ت يث ما اءة بال كم ا شتمل أن يجب املحكمة،فإنھ قبل ن
أدلة و ت الدعوى فر النفي أدلة ن ب و ا بي وازنت ة،و بص و بصر عن ام ا عل قام ال ثبات
أدلة ة بة الر ا داخل أو م امل   .ثبات دفاع
مال  و استخالص يمكن تقدم كممما ا عن يختلف م امل بإدانة كم ا أن حظة
أدلة ع باإلدانة كم ا يحتوي أن يجب اءة،بحيث يكفي بال نما شك،ب أي من خالية قطعية إثبات
أدلة املحكمة شكيك مجرد م امل اءة ب كم إ ل حاجة دون ا لد املتوفرة قطعية ثبات أدلة
ا ال أن باعتبار اءة ال الإلثبات ية يقي بأدلة ت يث أن ذلك عكس يد من ع و م امل صل ءة
ا ف للشك   .مجال
فرج رضا الدكتور يرى النص 15كما غموض حالة م امل لصا الشك تفس قاعدة بأن
فعال صل ا،ألن عل متفق قاعدة ي نا إدانة ا زم ا القا ع عذر إذا و باحة
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يحاول املشرع ألن ذلك الغموض ي نا ا النص يكتنف ما نادرا أنھ غ اءة بال كم ا عليھ ن ع م امل
املجتمع و للفرد أساسية حقوق من بھ يتعلق ملا نظرا ي نا ا النص وضعھ عند التام الوضوح دائما
السواء   .ع
أدلة عادل عند أدلة و و غ ثبات القا ع وجب صلدانة ألن اءة ال أدلة ليب
الشك ع ال ن اليق ع ية مب بأدلة إدانتھ ت تث ح اءة ال م   .امل
فيمكن م امل لصا ا تفس و الشك قاعدة مجال زائري ا املشرع موقف أما
املادة نص من قا163استخالصھ لدى افية أدلة توافر عدم حالة بأنھ تق ال ج ا ق من
إن م امل يل س يخ و عة للمتا وجھ ال بأن أمرا أصدر وال مج زال ما م امل ان أو م امل ضد التحقيق
مؤقتا محبوسا   .ان
التا املادة نص   :و
أو" مخالفة أو جنحة أو جناية ون ت ال ع الوقا بأن التحقيق قا رأى يوجد إذا ال أنھ
ا ف مق ان أو م امل ضد افية بأدالئل أمرا أصدر وال مج يزال ال مة عةر ملتا وجھ ال ن
م،و  إالامل ال ا مؤقتا ن املحبوس ن م امل يل س ما خ ة ور م ا وكيل من ناف است حصل إذا
آخر ب لس ن محبوس ونوا ي   ".                                                      لم
قرائن-4 بھ املسموح   :ثباتالنطاق
بات ي ا بحكم إال ا عكس إثبات يمكن ال قانونية نة قر عت م امل اءة ال اض اف إن
افھ باق م امل ف اع إن و ح نة القر ذه تزول فال عليھ الطعن،و طرق من ق طر ألي قابل غ
ذاتھ املشرع فإن ذا من أك و باإلدانة،بل بات حكم يصدر لم ما مة ر نصل إصدار ستطيع ال
خرقا ون ي ل الش ذا نص ل براءتھ،و بإثبات ليفھ ت أو م امل ع مة ال إلثبات ي العام قانو لألصل
ان أر من ركنا ون ت اءة ال نة قر أن إدانتھ،باعتبار ت تث ح براءتھ بإثبات ليفھ ت أو م امل
ا إزال يمكن ال ال جرائية بحك الشرعية مإال امل إدانة يقرر بات ي ا   .م
من شف س ال ناءات ست عض ناك بل مطلقة القاعدة ذه أن ع ال ذا أن غ
املادة جاء ما مثل القانونية النصوص املادة254عض ذه تق زائري،إذ ا مارك ا قانون من
املعاين ة ع ثابتة أدلة مركية ا املحاضر عت أن إالع ا تنقل ال املادية ا ات ف طعن إذا
عت العمومية،و لإلدارة ن ع تا ن عمومي ن موظف قبل من املحاضر ذه تحرر أن شرط ا عدم
أي براءتھ بإثبات م امل يلزم ال بمقتضاه الذي صل عن خروجا النص املحاضر ذا ذه عت أن
ع و م للم ة املوج مة ال إثبات نفسدليل من الثانية الفقرة قضت ا،كما عدم ت يث أن ليھ
أيضا املحاضر ذه لة امل حات التصر و افات ع اعتبار ع دائما ت إ إثبات أدلة املادة يث أن
  .العكس
املادة ذه من و الفقرة انت إن و زائري 254(ذا ا مارك ا قانون طت) من اش قد
ذه ر تحر منضرورة الثالثة الفقرة العمومية،فإن لإلدارة ن ع تا ن مختلف ن موظف قبل من املحاضر
أشارت املادة ت نفس يث لم ما واحد عون قبل من ا ر تحر عند مركية ا املحاضر ة إ
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مة ال تدحض ال دلة م امل ة حر مدى و نا يطرح أن يمكن الذي السؤال أن العكس،غ
إل ة ةاملوج ر ا لھ س ل م امل أن القول ستطيع املادة نفس من ة خ الفقرة إ نادا يھ،اس
عدم القانون ا ف ط ش ال املجاالت عض ناك بل براءتھ إلثبات ا يقدم ال دلة املطلقة
التا الفقرة نص و القانون ا عل منصوص وثائق بواسطة إال العكس   :إثبات
او"... خ تار ون ي وثائق بواسطة إال العكس إثبات يمكن ال الت ال مراقبة مجال
للمحاضر املحررون مارك ا أعوان باشره الذي التحقيق خ لتار فعال سابقا   "كيد
املادة نص جاء ما كذلك مواد218و املحررة املحاضر املشرع اعت حيث ج ا ق من
سبة بال ا ي ا ل إاملخالفات ا ب ت ال ع ا للوقا ينف ما ت يث   .أن
املشرع غرض ون ي قد إنما و م امل اءة ال نة قر اض الف خرقا عد ال النص ذا أن غ
أفعاال ل ش ال املخالفات ذه ون النص ذا غالب من نالحظ إذ جزائية ات عقو ترتب إجرامية
عبار  حيان ا عقو ون ت املخالفات الأن رائم ا مجال ح و سيطة،بل مالية غرامات عن ة
إلزامھ كذا و إدانتھ اض اف فيجب م امل حق ثابتة أدلة توافرت ما فم ناية با بإثبات تكيف
إما ذلك ت يث و الزنا بفعل س متل و و م امل ع القبض يلقى أين الزنا مة جر ذلك مثال و براءتھ
قضا محضر ع واردبناء اف باع إما و س التل حالة عن ي القضا الضبط رجال أحد يحرره ي
إما و م امل من صادرة ندات مس أو ي كتابات قضا ع341املادة(بإقرار   ). ق
إن و الزنا مة جر نة قر ع دليل م ر ل مخصص مسلم ل م أجن وجود كذلك أراد و
أي نة القر ذه ينفي أن م و  امل مثالأنھ العالج آخر ب لس ل امل ذا   .جد
ع أوال تب أن و بد ال دانة نة قر اض اف أن يت أعاله ورة املذ مثلة ذه من
م امل حق من تنقص ال ذاتھ الوقت و دانة م امل ض تف ح ا إثبا يجب معينة ع وقا
اث قد ون ي ذلك من تمكن ا،فإن عكس أيضاإثبات للمحكمة يمكن براءتھ،كما إذا ت ا عكس ت تث أن
الدعوى  ملف خالل من ذلك ا ل ن تب   .  16 ما
  خاتمة
إ بريء م امل أن ا مفاد ال اءة ال نة قر املقال ذا موضوع ان ت لقد تث أن
املبدأ،و إدانتھ ذا س تكر اجل من املشرع ا وضع ال القواعد عض بإيجاز تناولنا ضمانلقد و
م امل لصا الشك تفس كذلك و اد من ع نة الب و م للم صية ال ة ر   .ا
زائية ا جراءات قانون جاء ما ضوء ع القواعد ذه ل ة الوج الدراسة عد و
ا جعل م،كما امل صل اءة ال نة قر جعل قد زائري ا املشرع بأن القول إ نخلص زائري ا
العكس اد من ع ثبات عبء ألقى و ھ لصا تقررت ملن   .   ة
جراءات قانون أيضا زائري ا املشرع حرص من كما عدة ضمانات وضع ع زائية ا
الشك تفس و املد ع ثبات عبء إلقاء كذا و م للم صية ال ة ر ا حماية مبدأ س تكر أجل
ون  ل م،نظرا امل انلصا فلقد الوقت نفس اءة،و ال نة لقر طبيعية يجة ن عت املبادئ ذه
م إدان ت ثب م م معاقب و رائم ا ملرتك بعھ ت املجتمع حق حماية ع صا حر زائري ا  املشرع
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قانون ا عل املنصوص جراءات عض من ق ا ذا ع املشرع حرص ستخلص قطعية،و بأدلة
لمج املشرع أن القضائية،إال الرقابة إجراء كذلك و املؤقت س ا إجراء مثال ا م زائية ا راءات
مما م للم صية ال ة ر ا تمس ال ح بقيود ا أحاط بل جراءات ذه مثل لتطبيق العنان يطلق
كضمانات عت ال القيود ذه من اءة ال نة قر مبدأ مع التعارض إ يؤدي حقوققد لصيانة
إليھ أ ي ال و نائيا است إجراء املؤقت س ا م،جعل منصوص امل شروط و التحقيق لضرورة إال
املادة ا التوازن124عل من نوعا أوجد قد زائري ا املشرع بأن القول ستطيع بذلك ج،و ا ق من
أساس ع معاملتھ م امل حق ن إدانتھ ب ثبوت غاية إ بريء للشكبأدلة أنھ مجال ال قطعية
ا،و  مف إدان ت ثب م م عقو كذا و رائم ا مرتك بع ت املجتمع حق   .                                                  كذلك
املادة بنص يأخذ زائري ا املشرع بان أيضا القول يمكن عالن11كما من و الفقرة
س قوق أنالعال ع تنص ال و إ:"ان ئا بر عت مة بجر م م ص إدانتھ ل ت تث أن
عنھ للدفاع ة الضرور الضمانات ا ف لھ تؤمن علنية بمحاكمة ".                                                                                                       قانونا
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